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Προλογικό Σημείωμα  
 
΢ηηο κέξεο καο, ζηα Διιεληθά ζρνιεία θνηηνχλ εθαηνληάδεο παηδηά κε 
ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη απμεκέλεο αθαδεκατθέο δπλαηφηεηεο. Πξφθεηηαη 
γηα ηνπο ραξηζκαηηθνχο θαη ηαιαληνχρνπο καζεηέο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 
ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ακθηιεγφκελα αιιά 
θαη απαηηεηηθά ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Καηά ην παξειζφλ, 
φπσο είλαη γλσζηφ, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά απνηεινχζαλ κηα νκάδα κα-
ζεηψλ, ηεο νπνίαο νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη αλάγθεο δελ αλαγλσξίδνληαλ 
νχηε ηθαλνπνηνχληαλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο θαη εζληθέο εθπαηδεπηη-
θέο πνιηηηθέο. Οξηζκέλνη επηθξηηέο ηεο ραξηζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεί-
λνπλ αθφκε θαη ζήκεξα λα ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κηα αληηδεκνθξαηηθή 
θαη ειηηίζηηθε πξνζπάζεηα «αλάδεημεο ησλ ηθαλφηεξσλ» θαη σο έλα επη-
θίλδπλν εγρείξεκα γηα πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο ζρνιηθέο δνθηκαζίεο 
εηο βάξνο ηνπ βάζνπο θαη ηνπ εχξνπο ηεο γλψζεο θαη ηεο παηδείαο. Παξ’ 
φια απηά, πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ραξηζκαηη-
θήο εθπαίδεπζεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηη-
θψλ ζπζηεκάησλ κε ελζνπζηαζκφ θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 
 
Ζ κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο, σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο ρα-
ξηζκαηηθφηεηαο, έρεη αλαδείμεη ηελ πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηεο αξη-
ζηείαο κε ηελ ηζφηεηα θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ηαιέληνπ ησλ καζεηψλ 
κε ηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε φισλ ησλ παηδηψλ ζηνρεχνληαο ζηελ α-
λάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. Ηζηνξηθά, ν εληνπηζκφο ησλ ραξηζκαηηθψλ 
λέσλ έρεη, ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο, απαζρνιήζεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπη-
λσλ θνηλσληψλ. Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ αξραία ΢πάξηε, ε ραξηζκαηηθφ-
ηεηα αλαθεξφηαλ ζηελ χπαξμε ησλ εμαηξεηηθψλ εθείλσλ δεμηνηήησλ πνπ 
επέηξεπαλ ζε θάπνηνλ λα δηαπξέςεη ζηνλ πφιεκν θαη λα αζθήζεη άμηα ε-
γεζία. Απφ ηελ άιιε, ε Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα ζηελ αξραία Αζήλα επέ-
ιεγε αγφξηα θαη θνξίηζηα κε θξηηήξην ηελ επθπΐα θαη ηo ζσκαηηθφ  ζζέλνο 
θαη φρη ηελ θνηλσληθή ζέζε. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην ελδηαθέ-
ξνλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ραξηζκαηηθψλ 
καζεηψλ αλαδσππξψζεθε, θαη’ νπζίαλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (είρε πξν-
εγεζεί ην Marland Report ζηηο ΖΠΑ ην 1972), φηαλ θαη ζεζπίζηεθε ζρε-
ηηθή λνκνζεζία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ 
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καζεηψλ θαη εθαξκφζηεθαλ ηα πξψηα πξνγξάκκαηα ραξηζκαηηθήο εθ-
παίδεπζεο ζε δηεζλή πιένλ θιίκαθα. Σν 1994 ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην, 
κε δηάηαγκα πξνο φια ηα Κξάηε-Μέιε, ελζάξξπλε ηελ ςήθηζε θαη εθαξ-
κνγή λνκνζεζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξα ηαιέληα 
θαη πςειέο αθαδεκατθέο δπλαηφηεηεο.  
΢ηελ Διιάδα ν Νφκνο 3699/2008 ζπκπεξηέιαβε γηα πξψηε θνξά ηνπο 
ραξηζκαηηθνχο καζεηέο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, σο καζεηέο 
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ΢ήκεξα, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ιεη-
ηνπξγίαο ησλ Πξφηππσλ θαη Πεηξακαηηθψλ ΢ρνιείσλ ελζαξθψλεη ην φ-
ξακα ηεο «Αξηζηείαο ζηελ Δθπαίδεπζε», ζχκθσλα κε ην νπνίν νη καζε-
ηέο κε πςειέο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζην 
γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, ψζηε λα αλα-
πηχζζνπλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ην πνιχπιεπξν δπλακηθφ ηνπο.  
Σνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ 
ελδηαθέξνληνο πνηθίια θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ζέκαηα πνπ ζπλδέν-
ληαη κε ηε ραξηζκαηηθφηεηα. Σα ελ ιφγσ ζέκαηα, νξηζκέλα εθ ησλ ν-
πνίσλ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηα θεθάιαηα ηνπ αλά ρείξαο εηδηθνχ ηεχ-
ρνπο, αθνξνχλ ζηελ απηναληίιεςε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 
ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, ζηνλ ξφιν ησλ γελεηηθψλ θαη βηνινγηθψλ 
παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο λνεκνζχλεο, ζηηο αηηίεο ηεο ππνεπίδν-
ζεο, ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο, ζηελ επαγγει-
καηηθή ζπκβνπιεπηηθή ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, ζηηο δηεζλείο εθπαη-
δεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο ραξηζκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 
δηαρείξηζεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ.  
Σν εηδηθφ απηφ ηεχρνο παξέρεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη 
πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ πξνπηπρηαθνχο θαη κεηα-
πηπρηαθνχο θνηηεηέο, επαγγεικαηίεο Φπρηθήο Τγείαο, εθπαηδεπηηθνχο 
φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 
ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο. Δπειπηζηνχκε πξαγκαηηθά φηη ε πξναλαθεξζείζα 
ζεκαηνινγία ζα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ησλ άκεζα εκπιεθφκε-
λσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ δελ εί-
λαη άιινη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ζπκβνχινπο, ηα ζηειέρε εθπαί-
δεπζεο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ εκπεηξία απφ ηε ζρνιηθή 
πξαγκαηηθφηεηα θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο 
απνηεινχλ κηα κνλαδηθή πξφθιεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαη-
δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Δηδηθφηεξα, ζην πφλεκα απηφ θαηεβιήζε πξνζπάζεηα αλάδεημεο εμεη-
δηθεπκέλσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ, ηα νπνία λα ηθαλν-
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πνηνχλ ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
ραξαθηήξα ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα κηα ζεηξά 
απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ σο πξνο ηε δηδαζθαιία 
ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ. Αλακθίβνια, φζνη εξγάδνληαη θαζεκεξηλά 
κε ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο, κειεηψληαο ηα επηκέξνπο θείκελα πνπ ζπλζέ-
ηνπλ ην ηεχρνο απηφ, ζα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ εκπεξηζηαησκέλεο απα-
ληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ραξηζκαηηθφηεηα. Σν «Περί Χαρι-
σματικότητος» ζπληζηά, ελδερνκέλσο, κηα αθφκε έλδεημε ηεο κεγάιεο 
ζεκαζίαο πνπ πξνζδίδεη ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζηνπο ραξηζκαηηθνχο 
θαη ηαιαληνχρνπο καζεηέο ηεο ρψξαο. Άιισζηε, δελ ζα πξέπεη λα ιε-
ζκνλείηαη θαη λα παξαβιέπεηαη φηη, ζε πνηθίιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο 
αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο ήηαλ απηνί πνπ, σο ραξη-
ζκαηηθνί ελήιηθνη αξγφηεξα, έδσζαλ εθείλε ηελ εμαηξεηηθή θαη κνλαδηθή 
ψζεζε ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο πνιηηηθήο 
αιιά θαη ζην ζχλνιν, ελ γέλεη, ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγίαο. 
Με ηελ επθαηξία ηνπ πξνινγηθνχ απηνχ ζεκεηψκαηνο ζα ήζεια πξσ-
ηίζησο λα εθθξάζσ εηιηθξηλείο επραξηζηίεο πξνο φινπο ηνπο ζπλ-
ζπγγξαθείο θαη ζπλεξγάηεο κνπ ηνπ παξφληνο εηδηθνχ ηεχρνπο γηα ηελ 
εμαηξεηηθή θαη δεκηνπξγηθή «αιιειεπίδξαζε» πνπ είρακε θαζφιε ηελ 
πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ησλ θεηκέλσλ. Ζ ζπκβνιή ηνπο ήηαλ πξαγκαηηθά 
νπζηαζηηθή σο πξνο ην πθηζηάκελν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο έθδνζεο απ-
ηήο. Δπίζεο, πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ θαη πξνο ηελ πνιχηηκε ζπλεξγά-
ηηδα κνπ, ζηελ επηκέιεηα ηνπ αλά ρείξαο εηδηθνχ ηεχρνπο, Τπνςήθηα Γη-
δάθηνξα θ. Όιγα Κφθα.   
Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο επηζπκψ λα απεπζχλσ απφ θαξδηάο πξνο 
ηνπο ππεχζπλνπο ζχληαμεο ηνπ «Παηδαγσγηθνχ Λφγνπ» θαη θαινχο θί-
ινπο, Γξ. Κσλζηαληίλν Εέξβα θαη Γξ. Βαζίιεην Δ. Παληαδή, ηφζν γηα 
ηελ επγεληθή ηνπο πξφζθιεζε θαη ηελ (γηα αθφκε κηα θνξά) θηινμελία 
φζν θαη γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζε δηάθνξα ζηάδηα πινπνίε-
ζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 
 
 
Ο επηζηεκνληθφο επηκειεηήο 
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